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(:ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ)اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ 
ﺑﻬﺸﺘﯽدﮐﺘﺮ ﻃﺎﻫﺮه اﺷﮏ ﺗﺮاب، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ-
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮجﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎردﮐﺘﺮ اردﺷﯿﺮ اﻓﺮاﺳﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮ، -
سﻣﺪرﺗﺮﺑﯿﺖداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎراﻟﺤﺎﻧﯽ،ﻓﺎﻃﻤﻪدﮐﺘﺮ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهآﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎر،دﮐﺘﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﻪ ﺑﺨﺸﯽ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهآﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎردﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮ ﺑﯿﮕﻠﺮﯾﺎن، -
، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮﻧﻮش ﭘﺎزارﮔﺎدي-
ﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮاندﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﯿﺮوي، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘ-
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﭼﺮاﻏﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهدﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر-
ﺗﻬﺮاندﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻘﺪوﺳﺖ اﺳﮑﻮﯾﯽ، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ-
ﯽﺗﻮاﻧﺒﺨﺸوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎرﺧﺎﻧﮑﻪ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎدﮐﺘﺮ-
ﺷﺎﻫﺪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎرﻧﺎﻫﯿﺪ رژه،دﮐﺘﺮ-
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز،دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺷﺮﯾﻒ-
ﺧﻮراﺳﮕﺎن-، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻔﻬﺎندﮐﺘﺮ ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻋﺎﺑﺪي-
اﷲﺑﻘﯿﻪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎرﻋﺒﺎدي،ﻋﺒﺎسدﮐﺘﺮ-
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎنداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮمدﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس زاده، داﻧﺸﯿﺎر-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎر،دﮐﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﯿﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪاح-
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮانداﻧﺸﯿﺎر، دﮐﺘﺮ ﻧﻌﯿﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﻓﺎﻃﻤﯽ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎر،دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﯽ ﺧﺸﮑﻨﺎب-
ﻗﻠﯽ زاده، اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﺎوري ﺳﯿﺪﻧﯽ، اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎدﮐﺘﺮ ﻟﯿﻼ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽوﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎه، اﺳﺘﺎدﯾﺎردﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﮐﻮاري-
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽدﮐﺘﺮ ﺳﻌﺎد ﻣﺤﻔﻮظ ﭘﻮر، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه -
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎدﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎر، دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮر-
ﻣﺪرسﺗﺮﺑﯿﺖداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎر،دﮐﺘﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺤﻤﺪي-
ﺗﻬﺮانﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎر،دﮐﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد-
ﺗﻬﺮانﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎر، دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه-
، اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽدﮐﺘﺮ ﮐﯿﺎن ﻧﻮروزي-
نﺗﻬﺮاﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎر،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي-
ﺷﺎﻫﺪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮐﺮﯾﻤﻮيدﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪه ﻫﺮوي-
ﺑﻬﺸﺘﯽﺷﻬﯿﺪﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﯿﺎر،دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪه ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ-
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ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 
ﻮﮕاﻟاراﺋﻪ:ﭘﺮﺳﺘﺎران
2اﻟﻪ دﻋﺎﯾﯽ، ﺣﺒﯿﺐ1ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺿﺎﯾﯽ راد*
ﭼﮑﯿﺪه
ﻟﺬا .  ردﮔﺬاﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺟﺎن ﺑﯿﻤﺎران اﺛﺮ ﻣﯽﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، زﯾﺮا ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن:ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ . در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﺟﺮاي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ 
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽاﻟﮕﻮ اراﺋﻪدرك ﺷﺪه و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران و
ﺑﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺸﻬﺪ ( ﻋﺞ)ان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎر862،اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ-در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ:ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت، ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد،ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪداده. ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻟﻔﺎياﻋﺘﺒﺎر ا. ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪرواﺑﻂ ﮐﺎري،
.اﻧﺠﺎم ﺷﺪSLP tramSﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار . اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 0/692و 0/215ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ : ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﻣﻌﻨﺎداري داردراﺑﻄﻪﭘﺮﺳﺘﺎرانﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 0/376و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺮﺳﺘﺎرانﭘﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢراﺑﻄﻪﺑﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن در ارﺗﺒﺎط ﺷﺪه ﻧﻘﺶ واﺳﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك
.ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪ(0/692)ﻣﺴﺘﻘﯿﻢاز راﺑﻄﻪ( 0/443)
را از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮان ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎرانﯽ ﻣﯽﺑﺎ اﺟﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
. ﺷﻮدﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽاﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﺑﺨﺸﯿﺪ
ﭘﺮﺳﺘﺎررك ﺷﺪه، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دراﻫﺒﺮدﻫﺎي: ﻫﺎﮐﻠﯿﺪواژه
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ناﯾﺮازاﻫﺪان،.ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاريداﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ - 2
ﻫﻤﮑﺎرانوﻣﺼﻄﻔﯽ رﺿﺎﯾﯽ راد...ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ 
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ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت درﻣﺎﻧﯽﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ.(1)دﻫﻨﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﻧﻈﺎم
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن درﻣﺎﻧﯽ، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﮐﺎري اﯾﻦ 
رو راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ از اﯾﻦ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺴﯿﺎر وﯾﮋه ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران داﺷﺘﻪ ،ﻫﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
از .ﺑﺮدارﻧﺪﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎن اﻓﺮاد و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺎمدرﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪﻨﺑﺎﺷ
از ﺟﻤﻠﻪﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﮐﺎري ﮐﺎرﮐﻨﺎنﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻬﻢ اﯾﻦ را
ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﻓﺎه آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺗﻌﻬﺪ
.(2)
ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺗﻌﻬﺪﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﺒﺎطدر
از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻣﻬﻢاﯾﻦ ﺳﺎزه ﺑﺨﺸﯽرواﻧﯽ،ﮐﺎري و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي 
ﻨﻮان ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋ. (3)اﺳﺖﺑﻮدهﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
اﻧﺪﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده
ي رواﺑﻂ ﺗﺒﺎدﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ.(4)
ﺗﺒﺎدل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪاﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺒﺎدﻟﯽ در ﭘﺮﺗﻮ (.5)ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺒﺎدﻻت ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮض(. 6)ﺷﻮﻧﺪﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
-ي ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽاﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻓﺮدي ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
دﻫﺪ، اﻧﺘﻈﺎر دارد ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان و ﺗﻼﻓﯽ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺒﺎدل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، درك (. 7)واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﻬﺪ 
ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ(. 8)ﮐﻨﺪﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽرﻓﺎه، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻼش آن
-ﻫﺎ ﻣﯽوﻇﺎﯾﻒ، ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ آن
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﭘﺎﺳﺦ، ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ
(.9)دﻫﻨﺪ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ي ﺗﺒﺎدﻻتﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺪﯾﺮان، ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎ 
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ .(01)اﺳﺖﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
درك ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻼش، 
ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان (.11)ﻫﺎ اﺷﺎره داردﺳﻼﻣﺘﯽ و آﺳﺎﯾﺶ آن
ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﯾﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را درك ﻣﯽﺑﺎﻻ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ (. 9)ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ي ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎور
ﺑﺎور (. 21)در ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدراﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﻮرد اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، (. 11)ﺷﻮدﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮازن در .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺎت ﺗﺒﺎدﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﻤﺎﯾﻼت و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ارﺗﺒﺎﻃ
ﺑﺎور (. 11)ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ آن
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻮدن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، در ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﻌﻬﺪات ﺗﺒﺎدل 
از (. 31)ﺛﺮي در ﻗﺒﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪﺷﺪه را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆ
ﻫﺎ، ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ رو ﺑﺎور ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ آناﯾﻦ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از (. 41)ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ
زﯾﺮا ﺑﺮ اﯾﻦ (. 51)ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد
ﻫﺎي ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ
رﻓﺘﺎري ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮدن 
در واﻗﻊ ﺑﺎور ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ (. 21)ﺷﻮدﻫﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ آن
ﭘﮋوﻫﺶ . ﻤﺎﯾﺪﻧﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮدن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻂ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
- ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه ﻣﯽ
ﻟﺬا (. 61)ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺳﻂ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد
ي راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ
زﯾﺮا اﺟﺮاي اﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ . ﺗﻮاﻧﺪ ﻟﺰوﻣﺎً درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﯽ
ي اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاﻫﺪ ن در ﻣﻮرد اﻧﮕﯿﺰهﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎ
(. 71)ﺑﻮد
ي ادراﮐﺎت و ﺑﺎورﻫﺎي ي ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﻣﯽ
ﻫﻤﮑﺎرانوﻣﺼﻄﻔﯽ رﺿﺎﯾﯽ راد...ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ 
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ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد و اﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ . ﺷﻮﻧﺪﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه ﻣﯽﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎز
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن 
در ﺣﻘﯿﻘﺖ . ﺑﺨﺸﻨﺪﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽاﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎم
ﮐﻨﻨﺪﺎل ﻣﯽﺳﺎزﻣﺎن از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳ
ﻟﺬا اﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم از ﻃﺮف (. 81)
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﯾﺠﺎد ﺑﺎور ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه اﯾﻔﺎ 
اﻟﺒﺘﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن . ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻣﯽ
ﻃﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺟﺮا راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ 
اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ درك ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، اﺣﺴﺎس ﺑﻪ(. 91و9)ﺷﻮﻧﺪ
راﻫﺒﺮد ﺟﺎي ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﻪ 
ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع  ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻫﺪ زﯾﺮاﮐﻪ آنﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪراﻫﺒﺮد ﻣﺠﺰا ﻧﻤﯽاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻌﺮض ﯾﮏ
(.91و9)
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
راﺑﻄﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه و 
.اﻧﺠﺎم ﺷﺪاﻟﮕﻮﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران و اراﺋﻪ
ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن -وﻫﺶ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﮋاﯾﻦ ﭘ
ﮔﺬاري در ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺑﺎ ﺟﺎيﮔﯿﺮي از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎ ﺑﻬﺮه
- ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ691، % 59ن ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎ
.ي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﭘﺎﯾﺎ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري يدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
(ytidilaV)ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎرﺑﻪ. اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
در . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ)اﺑﺰارﻫﺎ، از اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮري و ﺳﺎزه
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از 51ﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮري، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎران 
ر اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزه از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽد. داده ﺷﺪ( ﻋﺞ)ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢ 
& llenroFﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺄﯾﯿﺪي
ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽrekcraL
ﯿﺪي ﯾﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ . (22)ﺑﺎﺷﺪ0/5ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
0/5ز ﻟﻌﻪ اﺎﻣﻄﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺌﻮاﻻت . ﺑﻮدﻧﺪﺑﺰرﮔﺘﺮ 
. ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي)ﻫﺎيي ﻋﺎﻣﻞﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪهﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﻮان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ، ﻣﯽ(32)ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ0/6ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻣﻨﺎﺳﺐ 2ي ﻣﺬﮐﻮر را ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ( ytilibaileR)
.ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد
، اﻧﺴﺎﻧﯽﻣﻨﺎﺑﻊﺟﺬباز ﺟﻤﻠﻪ راﻫﺒﺮداﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﭘﻨﺞ در 
وﮐﺎرﮐﻨﺎنﻋﻤﻠﮑﺮدﻣﺪﯾﺮﯾﺖراﻫﺒﺮد، اﻧﺴﺎﻧﯽﻣﻨﺎﺑﻊﺗﻮﺳﻌﻪراﻫﺒﺮد
راﻫﺒﺮدﻫﺎيراﺑﻄﻪاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊﺧﺪﻣﺎتراﻫﺒﺮد ﺟﺒﺮان
(.1ﺟﺪول)ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ 
ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري و در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از اﻟﮕﻮﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
serauqS tsaeL laitraP)روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺟﺰﯾﯽ
. اﻟﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖشﺟﻬﺖ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎت و ﺑﺮاز(htaP
ﺘﻨﻮع از ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻋﻠﻮم ﻣSLPtramSﯾﺎﺑﯽ اﻟﮕﻮ
ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وارﯾﺎﻧﺲ SLPtramS(. 52،42)ﮐﺎرﺑﺮد دارد
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش 
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺮوط (somA)و آﻣﻮس(lersiL)ﻫﻤﭽﻮن ﻟﯿﺰرل
ﻣﺰﯾﺖ اﺻﻠﯽ آن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد (. 62)ﮐﻤﺘﺮي دارد 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ و ﮐﻤﺘﺮي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﯿﺎز دارد
ﮔﯿﺮي ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺎي اﻧﺪازهﻫﺎ و ﻋﺒﺎرتﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﯾﺎﺑﯽ در دو اﯾﻦ اﻟﮕﻮ(. 72)ﺷﻮدﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮي از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، اﻟﮕﻮ اﻧﺪازه
ر دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﭘﺬﯾﺮد و دﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﺤﻠﯿﻞ
ي ﺑﺮآورد ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
(.82)ﺷﻮد ﻣﯽﺑﺮرﺳﯽ ( xednI tiF)ﻫﺎي ﺑﺮازش اﻟﮕﻮﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه و ﻟﺬا ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻫﻤﮑﺎرانوﻣﺼﻄﻔﯽ رﺿﺎﯾﯽ راد...ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ 
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ﻫﺎ ﺻﻮرت آوري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻊ و ﺟﻤﻊرﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ در ﺗﻮزﯾ
.ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، (ﮔﯿﺮيﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮ اﻧﺪازه)ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
ﮔﯿﺮي از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪي ﺻﻮرت ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮ اﻧﺪازه
& llenroFﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ . ﮔﯿﺮدﻣﯽ
ﺑﺮاي (srotcaf sgnidaoL)ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽrekcraL
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ .(22)ﺑﺎﺷﺪ0/5ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﺋﯿﺪي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي 
ﮔﯿﺮي ﻟﺬا اﻟﮕﻮ اﻧﺪازه. ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ0/5ز ﻟﻌﻪ اﺎﻣﻄﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
.ﮔﯿﺮدﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎريﮕﻮاﻟﺗﻌﯿﯿﻦ(ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮ ﺳﺎﺧﺘﺎري)ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
ﻫﺎي ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺷﺎﺧﺺﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮﺷﺎﻣﻞ 
از دو ﻧﻮع ﺶ،در ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﮋوﻫ(.82)ﺑﺎﺷﺪاﻟﮕﻮ ﻣﯽ
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﮕﻮ ﮐﻠﯽ ﮐﻪ در آن. اﻟﮕﻮ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
دﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راﻫﺒﺮ
در اﻟﮕﻮ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ اﻟﮕﻮ ﺟﺰﺋﯽ، راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ .اﻧﺪداده
ﺗﻮان اﻟﮕﻮ ﻣﯽ2در ﺷﮑﻞ . اﻧﺪﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻟﮕﻮ ﮐﻠﯽ 5ﺟﺰﺋﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
در . ﺪه ﻧﻤﻮدﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻣﺸﺎﻫ
واﻗﻊ  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﮕﻮ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه 
درك ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، اﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﺟﺎي ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﻪ 
ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع  ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻫﺪ، زﯾﺮاﮐﻪ آنﻧﺸﺎن ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﻨﺪﺮض ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﻣﺠﺰا ﻧﻤﯽﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻌ
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ: 1ﺟﺪول 
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
راﻫﺒﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺧﻠﯽ ﯾﺎ دا)رﯾﺰي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
(.02)(ﺧﺎرﺟﯽ
ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام
ﻫﺎ در آﻣﻮزش، ﺗﺪوﯾﻦ و ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
(.02)اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻐﻠﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﺟﺎﻣﻊ در ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از روشﻣﯿﻨﻪﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان در اﯾﻦ ز
(.21)ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻫﺎي ، اﯾﺠﺎد روشﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ و رﻓﺎه، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان در ﻫﺪف ﮔﺬاريراﻫﺒﺮد و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻃﺮحﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف، 
(.9)ﻧﻮآوراﻧﻪ
ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت
اي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﻃﺮح ﯿﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻃﺮاﺣﯽ روﯾﻪﻃﺮاﺣﯽ راﻫﺒﺮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺧﻠﯽ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧ
(.12)ﯾﺎﺑﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﻧﻬﺎﺷﮑﺎﯾﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن و رﯾﺸﻪ
رواﺑﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺟﺰاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ:2ﺟﺪول 
ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ  اﺳﻢ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻟﻒ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﯾﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ tnempoleveD )5002(eraeG & ragdE 4 0/448
ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام gniffatS )5002(eraeG & ragdE 3 0/057
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد tnemeganaM ecnamrofreP )2991(la te ikciniK 3 0/409
ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت sdraweR ,stifeneB,egaW )5002(egnahC 8 0/578
رواﺑﻂ ﮐﺎري snoitaleR gnikroW )4991(nellA & orecuL 4 0/168
ﻫﻤﮑﺎرانوﻣﺼﻄﻔﯽ رﺿﺎﯾﯽ راد...ﺎﺑﻊ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨ
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ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ tnemtimmoC lanoitazinagrO )0991(reyeM & nellA 31 0/239
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه troppuS lanoitazinagrO deviecreP )0991( la te regrebnesiE 6 0/417
(ﯽﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ)اﻟﮕﻮ ﺳﺎﺧﺘﺎري: 2ﺷﮑﻞ 
ﮔﺎﻧﻪ 11ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎي 3ﺟﺪول 
. ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ:3ﺟﺪول
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ P ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽراﻫﺒﺮدﻫﺎي-1 ← ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه 0/215 0/100 ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ-1-1 ← ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه 0/222 0/230 ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام-2-1 ← ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه 0/311 0/201 رد
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد-3-1 ← ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه 0/052 0/630 ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت-4-1 ← ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه 0/403 0/010 ﺗﺎﯾﯿﺪ
رواﺑﻂ ﮐﺎري-5-1 ← ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه 0/962 0/000 ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽراﻫﺒﺮدﻫﺎي-2 ← ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن 0/692 0/100 ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ-1-2 ← ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن 0/102 0/820 ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام-2-2 ← ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن 0/080 0/740 ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد-3-2 ← ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن 0/991 0/430 ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت-4-2 ← ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن 0/831 0/270 رد
رواﺑﻂ ﮐﺎري-5-2 ← ﮐﺎرﮐﻨﺎنﺗﻌﻬﺪ  0/182 0/300 ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه-3 ← ﮐﺎرﮐﻨﺎنﺗﻌﻬﺪ  0/376 0/610 ﺗﺎﯾﯿﺪ
0/443=ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢراﺑﻄﻪ
0/692=ﻣﺴﺘﻘﯿﻢراﺑﻄﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽراﻫﺒﺮدﻫﺎي-4 ← ﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﻤ ← ﮐﺎرﮐﻨﺎنﺗﻌﻬﺪ 
.ﺷﻮدﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪهراﺑﻄﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻧﻘﺶ واﺳﻂ 
ﻫﻤﮑﺎرانوﻣﺼﻄﻔﯽ رﺿﺎﯾﯽ راد...ﺎﺑﻊ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨ
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ﮐﻪﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖﻣﯽ ﺗﻮان4ﺟﺪولﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ: ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدياﻟﮕﻮرﯾﺘﻢواﻟﮕﻮﭘﮋوﻫﺶ و اراﺋﻪاﺻﻠﯽﻣﺤﻮرﻫﺎيﺑﻨﺪياوﻟﻮﯾﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، رواﺑﻂ ﮐﺎري،،ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎتﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻪراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎناﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪﻣﯿﺰاندرﺘﺎرانﭘﺮﺳﻫﺎياوﻟﻮﯾﺖ









اﻟﮕﻮ . در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دو ﻧﻮع اﻟﮕﻮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
-ﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﯽراﻫﮐﻠﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ
ﻧﮕﺮد و ﺗﺎﺛﯿﺮات آن را ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻟﮕﻮ ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯽ
. دﻫﺪﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮي ﺗﻌﻬﺪ از اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
رك ﺷﺪه آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ د
و دوم ﻣﻮرد ﻫﺎي اﺻﻠﯽ اول ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺗﺄﯾﯿﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ . ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﻫﻤﮑﺎران و    kahtaP، htimS & reyeMﻫﻤﭽﻮن
(.02و91و71)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻫﻤﺴﻮ eraeG & ragdE
ﺗﺄﯾﯿﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻦ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿ
ﭘﺮﺳﺘﺎران در اﯾﻦ ﺷﺪهدركﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺣﻤﺎﯾﺖﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و 
و ﻫﻤﮑﺎران و ikciniK، egnahCي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ (.61و21و9)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽو ﻫﻤﮑﺎران ﻫﻤﺴﻮ retrawhcoH
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺗﻨﻬﺎ دو 01ﻋﯽ از ﻣﺠﻤﻮع در ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻓﺮ
ي ﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دو ﻧﮑﺘﻪاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ
ي آﻣﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎناﺑﺘﺪا اﯾﻦ: ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ
را ﻋﺎﻣﻠﯽﮐﺎرﮐﻨﺎنﮐﻠﯽﺑﺮداﺷﺖ)egnahCﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ 
ﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺗﻮاﻣﯽ( داﻧﺴﺖﻣﯽﻫﺎآنرﻓﺘﺎرﺑﺮﻣﺮﺗﺒﻂوﻣﻬﻢ
اي از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻧﮕﺮش و ﺑﺎور ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺎ اﺟﺮاي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ . (9)ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ 
ﺗﻮان ﺑﺎور ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮان اﯾﻦ ﺑﺎور ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮐﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻫﻢ اﯾﻦ
ﮐﻨﺪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﻓﺎه آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎور و ﻣﯽﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ. ﻧﻤﻮد
رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﻃﺮﯾﻖ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ . ﺷﺮاﯾﻂ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، رواﺑﻂ ﮐﺎر، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد و راﻫﺒﺮد
ﺗﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ
. ﻏﯿﺮ ﺿﻤﻨﯽ و ﺑﺎور ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﻓﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورد
ي دﯾﮕﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ راﺑﻄﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه و ﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦﺗﺄﯾﯿﺪ را. ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻮد
-elyoCﻫﺎيﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﻫﻤﮑﺎران،regrebnesiE، relsseK & oripahS
& oiccanaPوeklhoJ & repmatS
ﺑﺎور ﻟﺬا (.41و31و11و01)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻫﻤﺴﻮehgrebnednA
ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎري و رﻓﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﻧﻈﺮ 
ﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺪ
واﺳﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ ي دﯾﮕﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻘﺶﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺷﻮدﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﻫﻤﮑﺎرانوﻣﺼﻄﻔﯽ رﺿﺎﯾﯽ راد...ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ 
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ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪ راﻫﺒﺮدﻫﺎيﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ 
و و ﻫﻤﮑﺎرانikciniKي ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻦ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻮد
وﻗﺘﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ .(71و21)ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽhtimS & reyeM
ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﺗﺮي وﻇﺎﯾﻒ دﻫﺪ، ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ اﻓﺰونﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﻓﺎه آﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ
راﻫﺒﺮدﻫﺎيﮔﯿﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ از در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد
ﺪ ﺗﻮان ﺗﻌﻬﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه ﻣﯽ
. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ
ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎﯾﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻊ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﯽراﻫﺒﺮدﻫﺎي
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﯿﺮيدر واﻗﻊ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ. اَدا ﻧﻤﺎﯾﺪرا 
ﻟﺬا از ﺑﺮآﯾﻨﺪ . وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻓﻀﺎي ﺑﺎور اﺟﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درك ﺷﺪه، زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮوز 
. ﮔﺮددﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
ﺷﮏ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯽ
ﺑﺪﯾﻦﻟﺬا ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ . اي از ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺮورت داردﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
و ( ﻋﺞ)ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢزﺣﻤﺎتوﻫﺎﻫﻤﮑﺎريازﻃﺮﯾﻖ
-ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻓﺸﺎر ﮐﺎري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
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Relationship between human resource strategies, perceived organizational support
and organizational commitment of nurses: Developing the pattern
Rezaei Rad M1, Doaei H2
Abstract
Introduction: Nurses are the most important personnel of hospitals, since their performance
directly affects patients’ life. For this reason, implementation of HR strategies has a higher
priority in hospitals. The aim of this study was to determine the relationship between human
resource strategies, perceived organizational support and organizational commitment of nurses
and finally recommend a pattern.
Materials and methods: In this descriptive-exploratory study, 268 nurses of Ghaem Hospital
of Mashhad were randomly selected as samples. Data were obtained by questionnaires of;
development, staffing, performance management, wage, benefits and rewards, working relations
and organizational commitment. Validity and reliability of instruments were measured by factor
analysis and Cranach’s alpha. In addition, data were analyzed by structural equations and partial
least squares by the PLS Software.
Findings: Results of research indicated that human resource strategies with perceived
organizational support and organizational commitment had a regression coefficient of 0/512 and
0/296 respectively.  In addition, they illustrated that; perceived organizational support with a
regression coefficient of 0/673 had a significant relationship with organizational commitment for
nurses. Furthermore, the role of mediate perceived organizational support between human
resource strategies and organizational commitment of nurses with the larger indirect relationship
(0/344) of the relationship (0/296) was confirmed.
Conclusions: The appropriate performance of strategies of human resources can improve
organizational commitment of nurses through perceived organizational support. Therefore,
proper implementation of these strategies is suggested.
Keywords: Strategies of human resources, Perceived organizational support, Organizational
commitment, Ghaem Hospital.
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